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Dina ieu bab dipedar ngeunaan desain panalungtikan, wangenan 
operasional, téhnik ngumpulkeun data, instrumén panalungtikan, sumber data, 
jeung téhnik ngolah data. 
 
3.1   Desain Panalungtikan 
Ieu panalungtikan kagolong kana panalungtikan anu ngagunakeun 
pamarekan kualitatif. Nurutkeun Sugiyono (2009, kc. 15) panalungtikan kualitatif 
nyaéta hiji panalungtikan dumasar kana filsafat postpositivisme, anu gunana pikeun 
nalungtik kodisi objék alamiah, anu cirina panalungtik salaku instrumén konci, 
analisis datana miboga sipat induktif atawa kualitatif, jeung hasil panalungtikanna 
leuwih nandeskeun ma’na tibatan generalisasi. 
Dipakéna pamarekan kualitatif dina ieu panalungtikan téh lantaran 
pamarekan kualitatif leuwih luyu jeung kondisi budaya anu mangrupa cabang élmu 
humaniora anu sipatna unik. Sajaba ti éta, pamarekan kualitatif ogé bisa 
ngabingbing panalungtik pikeun manggihan hal-hal anu anyar anu bisa ngawangun 
téoritis anyar. Saluyu jeung éta pamadegan, dina ieu panalungtikan digunakeun 
métodeu déskriptif. 
Métodeu déskriptif disebut ogé métodeu anu basajan dibandingkeun jeung 
métodeu-métodeu anu séjénna. Fathoni (2006, kc. 97) nétélakeun yén métodeu 
déskriptif nyaéta panalungtikan nu miboga maksud pikeun ngayakeun pamariksaan 
jeung pangukuran-pangukuran kana hiji kajadian nu tangtu. Sedengkeun Putri, spk. 
(2014, kc. 3) nétélakeun yén métodeu déskriptif nyaéta panalungtikan anu tujuanna 
pikeun ngayakeun pamariksaan sacara sistematis, faktual jeung akurat ngeunaan 
fakta-fakta jeung sipat-sipat populasi jeung wewengkon anu tangtu. 
Léngkah-léngkah métodeu déskriptif, di antarana: 
a. ngaidéntifikasi masalah; 
b. ngawatesanan jeung ngarumuskeun masalah sacara jelas; 
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c. nangtukeun tujuan jeung mangpaat panalungtikan; 
d. ngalaksanakeun studi pustaka; 
e. nangtukeun raraga mikir jeung hipotésis; 
f. nyieun desain panalungtikan; 
g. ngumpulkeun, ngaorganisasikeun, jeung nganalisis data; jeung 
h. nyieun laporan panalungtikan. 
Dumasar kana pamarekan jeung léngkah-léngkah métodeu déskriptif di 
luhur, desain ieu panalungtikan bisa digambarkeun saperti ieu di handap. 
 





















Bagan 3.1. Desain Panalungtikan 
Masalah Panalungtikan: 
Istilah Anyaman Awi di Désa Cikitu Kecamatan Pacét 
Kabupatén Bandung 
(Ulikan Struktural, Léksikosemantik jeung 
Étnolinguistik) 
Téhnik Ngumpulkeun Data: 
- Téhnik wawancara     - Téhnik dokumentasi 
- Téhnik observasi 
 
Instrumén Panalungtikan: 
- Pedoman wawancara 
- Pedoman observasi 
- Alat rékam 
- Kartu data 
 
Téhnik Ngolah Data: 
- Teknik analisis unsur langsung 
Déskripsi Data: 
- Istilah-istilah anyaman awi 
- Istilah-istilah anyaman awi dumasar kana aspék-aspék 
istilahna 
- Istilah-istilah anyaman awi dumasar kana struktur 
istilahna 
- Harti istilah anyaman awi 
- Unsur-unsur étnolinguistik anyaman awi 
Nyieun Kacindekan 
Disusun dumasar kana hasil panalungtikan 
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3.2   Wangenan Operasional 
Sangkan leuwih jéntré tur nyingkahan ayana salah tapsir ti nu maca, ku 
kituna baris didadarkeun ngeunaan wangenan operasional tina variabel, di antarana 
a. Istilah anyaman awi nyaéta kecap atawa kantétan kecap anu kalawan gemet 
ngagambarkeun harti hiji konsép, prosés, kahanan, atawa sipat anu husus dina 
anyaman awi. 
b. Ulikan struktural nyoko kana analisis wangun kecap tina istilah-istilah 
anyaman awi, anu ngawengku kecap salancar, kecap rundayan, jeung kecap 
kantétan. Sajaba ti éta, ieu analisis ge nyoko kana warna kecap tina 
istilah-istilah anyaman awi anu ngawengku kecap barang, pagawéan, sipat, 
jeung kecap bilangan. 
c. Léksikosemantik mangrupa ulikan ngeunaan harti tina istilah-istilah anyaman 
awi anu disawang tina segi wangun, prosés, jeung gunana. 
d. Étnolinguistik mangrupa ulikan basa jeung budaya kana istilah-istilah 
anyaman awi disawang tina segi sistem pangaweruh, organisasi sosial, sistem 
pakakas jeung téhnologi, sistem pakasaban jeung kasenian. 
 
3.3  Téhnik Ngumpulkeun Data 
Téhnik ngumpulkeun data anu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta téhnik 
observasi jeung wawancara. Obsérvasi mangrupa hiji prosés anu kompléks, anu 
kasusun ku sababaraha prosés biologis jeung psikologis. Ngaliwatan obsérvasi, nu 
nalungtik bakal diajar ngeunaan paripolah, jeung ma’na tina éta paripolah 
(Marshall dina Sugiyono, 2010, kc. 316). 
Obsérvasi anu dilakukeun dina ieu panalungtikan mangrupa obsérvasi 
langsung, hartina panalungtik kalibet langsung dina panalungtikan di lapangan 
pikeun ngumpulkeun data istilah-istilah anyaman awi anu aya di Désa Cikitu, 
Kecamatan Pacét, Kabupatén Bandung. 
Sedengkeun wawancara nyaéta patemon dua jalma pikeun nukeur informasi 
jeung ide ku cara tanya jawab nepi ka bisa meunang ma’na tina hiji topik. Téhnik 
wawancara dimaksudkeun pikeun meunangkeun data istilah anyaman awi langsung 
ti narasumber anu mikawanoh kana data-data anu baris dikumpulkeun.  
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Téhnik ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan dilaksanakeun saperti 
léngkah-léngkah ieu di handap. 
a. Nangtukeun narasumber. 
b. Ngayakeun obsérvasi jeung wawancara narasumber. 
c. Nyatetkeun istilah-istilah anu aya dina anyaman awi. 
 
3.4   Instrumén Panalungtikan 
Instrumén panalungtikan nyaéta alat-alat anu digunakeun pikeun 
ngumpulkeun, ngolah, jeung nginterprétasi sagala informasi anu ditarima. 
Nurutkeun Arikunto (2010, kc. 192) instrumén panalungtikan nyaéta alat anu 
digunakeun dina waktu panalungtikan nu nyoko kana métodeu jeung téhnik 
panalungtikan nu digunakeun. 
Instrumén panalungtikan diperlukeun pikeun meunangkeun data. Dina ieu 
hal instrumén mangrupa alat nu bakal dipaké pikeun maluruh data nu bakal 
ditalungtik. Instrumén dina ieu panalungtikan ngawengku pedoman wawancara, 
pedoman observasi, kartu data, alat rékam jeung format analisis. 
a. Pedoman Wawancara 
Pedoman wawancara digunakeun pikeun ngumpulkeun data anu mangrupa 
istilah-istilah anyaman awi jeung cara nyieun tur dipakéna. Dina pedoman 
wawancara aya (1) idéntitas narasymber jeung (2) hal-hal anu ditanyakeun dina 
wawancara. 
Tabél 3.1. Pedoman Wawancara 
 
Idéntitas Narasumber 
Wasta   :  
Umur    :  
Wanda Jinis  : 
Pakasaban   : 
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Jenjang atikan :   
Alamat   :  
Daptar Patalékan : 
1. Anyaman awi naon baé anu biasana dipidamel di Désa Cikitu Kecamatan Pacét 
Kabupatén Bandung? 
2. Naon baé bahan-bahan kanggo nganyam awi téh? 
3. Alat naon baé anu dianggo kanggo nganyam awi téh? 
4. Kumaha prosés nganyamna? 
5. Kumaha tehnik anyamanana? 
6. Kumaha patalina anyaman awi jeung kabudayaan masarakat Désa Cikitu 
Kecamatan Pacét Kabupatén Bandung? 
 
 
b. Pedoman Obsérvasi 
Pedoman observasi digunakeun pikeun meunangkeun gambaran anu jelas 
ngeunaan data anu konkrét sacara langsung di lapangan atawa tempat 
panalungtikan. Data anu dikumpulkeun nyaéta istilah-istilah anyaman awi. 
 
Tabél 3.2. Pedoman Obsérvasi 
Lokasi Obsérvasi : 
Jenis Obsérvasi  : 
Tgl Obsérvasi  : 
Obsérver   : 
 
No. Aspék nu Ditanyakeun Data 
1. Produk anyaman awi  
2. Alat nu dipaké pikeun nganyam awi  
3. Bahan nu dipaké pikeun nganyam  
4. Prosés nganyam  
5. Téhnik nganyam  
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c. Kartu Data 
Data anu geus dikumpulkeun tina hasil wawancara jeung obsérvasi, 
satuluyna dituliskeun kana kartu data. Dina kartu data aya informasi ngeunaan (1) 
istilah anyaman awi, (2) ngaran narasumber, (3) aspék anyaman awi, jeung (4) 
runtuyan data per aspék. 
Tabél 3.3. Kartu data 
Kode    : (TT/P/1) 





TT : ngaran narasumber 
P : produk 
1 : nomer runtuyan istilah anyaman 
 
d. Alat rékam 
Alat rékam anu digunakeun dina ieu panalungtikan nyaéta handphone (HP). 
Ieu alat digunakeun pikeun ngadokuméntasikeun sakabéh kagiatan panalungtikan.  
e. Format Analisis 
Data anu geus dituliskeun dina kartu data terus dianalisis dumasar kana 
aspék-aspék anyaman awi, ulikan struktural anu ngawengku wangun jeung warna 
kecap, ogé ulikan léksikosemantik.  
Analisis istilah-istilah anyaman awi dumasar kana aspék-aspék anyaman 
awi ngawengku produk anyaman awi, alat nganyam awi, bahan anyaman awi, 
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Aspék-aspék Anyaman Awi 
Produk Alat Bahan Prosés Motif  
        
        
 
Analisis wangun istilah ngawengku kecap salancar, kecap rundayan, jeung 
kecap kantétan. Format analsisna ébréh ieu di handap. 
 








      
      
      
 
Analisis warna istilah ngawengku kecap barang, kecap pagawéan, kecap 
sipat, jeung kecap bilangan. Format analisisna ébréh ieu di handap. 
 
Tabél 3.6. Warna Istilah-istilah Anyaman Awi 




KB KP KS KBil 
       
       
       
 
Katerangan: 
KB  : kecap barang 
KP  : kecap pagawéan 
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KS  : kecap sipat 
KBil : kecap bilangan 
Analisis harti istilah-istilah anyaman awi dumasar kana ulikan 
léksikosemantik disawang tina segi wangun, prosés, jeung gunana. Format 
analisisna ébréh ieu di handap. 
 







    
    
    
 
3.5   Sumber Data 
Data nyaéta bahan panalungtikan. Sumber data dina ieu panalungtikan téh 
aya dua, nyaéta data tulis jeung data lisan. Sumber data lisan nyaéta ahli atawa 
pangrajin anyaman awi jeung masarakat. Kritéria sumber data lisan dina ieu 
panalungtikan nyaéta dumasar kana umur, wanda jinis, jeung pakasaban. Dumasar 
kana umur, sumber data dina ieu panalungtikan téh diwatesanan nyaéta anu umurna 
35 - 75 taun. Dumasar kana wanda jinis, sumber data dina ieu panalungtikan téh 
nyaéta lalaki jeung awéwé. Sedengkeun dumasar kana pakasabanna, sumber data 
dina ieu panalungtikan téh nu utamana nyaéta tukang nyieun anyaman awi. Ari 
sumber tulis nyaéta buku-buku anu aya patalina jeung objék panalungtikan. 
 
3.6   Téhnik Ngolah Data 
Data nu geus kapanggih, saterusna diolah maké téhnik analisis unsur 
langsung. Ari léngkah-léngkah ngolah datana nyaéta: 
a. mariksa deui data anu geus dikumpulkeun; 
b. nyusun sacara alfabétis daftar istilah anyaman awi; 
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c. nyieun papasingan istilah-istilah anyaman awi dumasar kana aspék istilah 
anyaman awi jeung struktur kecap anu ngawengku wangun kecap jeung warna 
kecap ; 
d. nganalisis istilah-istilah anyaman awi dumasar kana aspék istilah anyaman 
awi, struktur kecap, ulikan léksiko-semantik, jeung unsur-unsur étnolinguistik; 
e. ngadéskripsikeun istilah-istilah anyaman awi dumasar kana aspék istilah 
anyaman awi, struktur kecap, ulikan léksiko-semantik, jeung unsur-unsur 
étnolinguistik; 
f. nafsirkeun istilah-istilah anyaman awi dumasar kana aspék istilah anyaman 
awi, struktur kecap, ulikan léksiko-semantik, jeung unsur-unsur étnolinguistik; 
jeung 
g. nyieun kacindekan tina hasil panalungtikan. 
